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を掲載する機関誌として，1984 年（昭和 59 年）以来毎年刊行されて来ました．36 巻では 2019
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  原則 2 週間以内とするが，やむを得ない事情により送付が遅れる場合は，担当編集委員の了解
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- ２名の査読者が掲載可と判断した後に，担当編集委員は掲載の可否及び追加修正の要否につい 
   て判断を行う．最終的な掲載の可否は編集委員会により決定する．
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この要領は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する． 
【別紙１】
植物遺伝資源探索導入調査報告書　投稿原稿作成要領
（令和 2 年 4 月 1 日現在）
書式：




3. 本文は，1. 目的，2. 材料と方法（対象植物，収集・調査方法），3. 収集（調査）結果，4. 考察，
5.  謝辞を原則含む．
4. 著者名の英語表記は，名 ̵ 姓の順とし，姓はすべて大文字表記とする．
5. 農研機構に所属する著者の所属機関の英語表記は以下の URL に従う．
       http://www.naro.affrc.go.jp/english/about-naro/organization.html
      例）Institute of Vegetable and Floriculture Science, NARO
6. 連名著者の所属が異なる場合，著者名の右肩に数字（例 1), 2)）をつけて所属を示す．
7. 原稿本文内で初出となる生物の学名には，命名者名を明記する（例：Oryza sativa L.）．
8. 引用文献は以下のように記載する．
      眞田康治・小路敦・田村健一・奥村健治（2012）北海道におけるオギ遺伝資源の探索・収集． 
             植探報 28: 113-123．
       Takahashi Y, Baba-Kasai A, Akiba M, Iizumi T and Tomooka N (2017) Collection and conservation of 
          legume genetic resources in Oita and Miyazaki Prefectures of Japan in 2016. AREIPGR 33: 
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